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尔（Daniel George Edward Hall）的1955年大作《东南亚史》
（A History of Southeast Asia），将此概念正规化地提出（第一
版未涉及菲律宾，再版后得到弥补）。本尼迪克特·安德森
（Benedict Anderson）的著作《比较的幽灵：民族主义、东南
亚 与 世 界》（The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast 























































in South East Asia: Views from the Region），是关于东南亚
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来西亚开放大学副教授大卫·林（David C. L. Lim）与京都
大学副教授山本裕之（Hiroyuki Yamamoto）合编的《现代
东南亚电影：文化阐释与社会干预》（Film in Contemporary 
















Cinema: Global Digital Film-making and the Multitude） 提 出
“非电影”（non-cinema）概念是对新的数字电影技术的哲
学性思考，威廉认为“非电影”有着对“穷人道德解放”



























亚纽卡索大学讲师威廉姆·范德·海德（William Van der 
Heide）于2002年出版的《马来西亚电影、亚洲电影：跨
越界域与国家文化》（Malaysian Cinema, Asian Film: Border 
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导读》（Thai Cinema: The Complete Guide）、2018年出版的
《菲律宾电影与文化经济分配》（Philippine Cinema and the 
Cultural Economy of Distribution）、2019年出版的《新秩序
后的印度尼西亚电影：成为主流》（Indonesian Cinema after 
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瑞芬·诺尔（Arifin C Noer）、尼雅·阿巴斯·阿酷（Nya 
Abbas Akkup）、爱罗斯·加罗（Eros Djarot）等；此外，















进 程，1989年 成 为 东 盟 部 门 对 话 伙 伴（Sectoral Dialogue 
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Southeast Asian Cinema as Method
Abstract:  This article attempts to draw a knowledge map about Southeast Asian cinema, and it addresses the cultural subjectivity by application of the 
method of self-constructed Southeast Asian cinema. Film was introduced to Southeast Asian countries at different paces mainly through colonial contact. In 
a global context, the theory of Southeast Asian cinema and history of Southeast Asian cinema with the taints of openness and internal dialogism should be 
constructed within the region itself. 
Keywords: Southeast Asian, method, Southeast Asian studies, history of Southeast Asian cinema
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